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1 Les tranchées et les observations stratigraphiques, réalisées sur plus de 2 ha, abondent la
connaissance  de  la  géomorphologie  du  Bergeracois,  en  précisant  la  géométrie  des
ensembles sédimentaires formant la plaine alluviale à cet endroit (étude F. Sellami).
2 Le toit des formations fluviatiles grossières se trouve à plus de 5,5 m de profondeur et
montre la présence d’un large paléochenal au pied du versant, soit au nord de la zone
sondée.  Ces  formations  sont  recouvertes  de  sables  micacés,  puis  de  limons  de
débordement, qui constituent l’enregistrement sédimentaire du dernier Tardiglaciaire.
Bien que les conditions aient été favorables, aucun indice du Paléolithique supérieur n’y a
été rencontré.
3 L’enregistrement holocène est représenté par un épais paléosol, dans lequel un niveau
humifère, localement charbonneux, contient des indices d’une importante occupation du
site au Néolithique final.
4 Elle se manifeste plus particulièrement dans deux zones distinctes. La zone A, à l’est se
caractérise par des structures pouvant former les fondations d’une ou plusieurs grandes
maisons. La zone B, en contrebas à l’ouest, livre des épandages de mobilier à même le sol
autour  d’une  structure  très  particulière.  Elle  se  compose  du  dépôt  de  deux  meules
entières  formant  un  coffre  dans  lequel  se  trouvaient  une  trentaine  d’outils  en  silex
(essentiellement des grattoirs, mais aussi un briquet et d’autres pièces retouchées). Les
produits de débitage observés attestent d’une production de haches, à partir de blocs de
silex bergeracois, dont les affleurements se retrouvent dans un rayon inférieur à 5 km.
5 Ces indices d’occupations sont probablement contemporains de l’Artenac, et s’intègrent à
un tissu de peuplement visiblement assez dense à cette période dans le secteur, comme en
témoigne la fréquente occurrence de tels indices dans les sondages réalisés alentours. Les
plans d’habitat demeurent cependant assez rares, et le site des Vaures, certainement un
peu antérieur à l’occupation des Galinoux, fait exception avec le plan partiel d’un village
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du Néolithique récent (fouille P. Fouéré). Ceci renforce l’intérêt de la probable découverte
d’un  plan  architectural  dans  la  zone A,  correspondant  certainement  à  une  maison
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